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蜂蜜摂取による高齢者の便秘改善の効果
松　戸　典　文＊




































































































































































































































































値 が53.90（SD 26.82） 点 で， 摂 取 Ⅲ 期 で は
71.50（SD 26.28）点に上昇しており，摂取後も
73.00（SD 27.16）点に上昇していた．「10g 摂






















































































































































の 概 況：https ://www.mhlw .go . jp/
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